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Изучение сорбции и десорбции анионных хлоридных комплексов 
ряда металлов іна анионитах >АН-2Ф и ц ер а лит FF позволило нам !раз­
работать высокочувствительные методы определения следов железа 
[1—3] и следов меди и железа из одной навески [4] в некоторых мате­
риалах производства люминофора Л-34.
В настоящем сообщении приводятся результаты изучения сорбции 
и десорбции хлоридных комплексов титана на тех же анионитах. Цель 
работы — выяснить условия отделения и концентрирования следов это­
го элемента и разработать метод одновременного определения следов 
железа, меди и титана из одной навески в тех же материалах.
Экспериментальная часть
Соляная кислота была практически полностью очищена от следов 
меди, железа и титана изотермической перегонкой с последующей хро­
матографической очисткой на колонках с АН-І2Ф и цералит FF.
Исходный стандартный раствор титана с титром 100 мкг/мл  гото­
вился из двуокиси титана путем сплавления с пиросульфатом калия. 
Титр раствора проверен весовым методом [5].
Рабочие стандартные растворы с титром 1 и 5 мкг/мл  готовились 
разбавлением исходного раствора соляной кислотой соответствующей 
концентрации.
Титан в исследуемых растворах определялся фотометрически в 
виде окрашенного комплекса с диантапирилметаном [6]. Последний 
был синтезирован конденсацией антипирина с формальдегидом в соля­
нокислой среде [7].
Калибровочный график строился в пределах от 1 до 10 мкг  при 
pH 4—5. В мерные колбочки емкостью 25 мл  дают стандартного ра­
створа титана от 1 до 10 мкг , по 1 мл  7%-ного раствора аскорбиновой 
кислоты, 2 капли 5%-ного раствора сульфата меди, 5 мл  5 % -наго ра­
створа диантиіпирилметана и объем раствора доводят 5 N соляной 
кислотой до метки. Содержимое колбочек перемешивают и через 30— 
40 мин. измеряют оптическую плотность растворов в кюветах с толщи­
ной слоя 5 см при синем светофильтре с максимумом пропускания в 
413 ммк. Раствором сравнения служит вода. Показания оптической 
плотности холостой пробы вычитают из показаний проб.
Подготовка колонок к работе описана нами ранее [1—4 ] . В самом
начале было установлено, что титан из растворов соли титана ів 0,1 N 
соляной кислоте не сорбируется анионитами. Кислота этой концентра­
ции использована нами в дальнейшем для элюирования титана из ани- 
онитовых колонок.
Изучение сорбции титана в растворах соляной кислоты различной 
концентрации проводилось следующим образом: через колонки, напол­
ненные АН-2Ф или цералитом FF с высотой слоя в 22 см, пропускали 
10 мл  соляной кислоты данной нормальности с определенной добавкой 
титана, со скоростью 2—3 мл  в минуту. Зарядку анионита в СІ-форму 
и промывание сорбированного комплекса проводили соляной кислотой 
той же концентрации. Элюирование титана осуществляли 0,(1 N соляной 
кислотой, в отдельных порциях 'которой определялся титан с диантипи- 
рилметаном [6]. Проведенные опыты показали, что хлоридный комп­
лекс титана не сорбируется цералитом FF и полностью вымывается 
40—60 мл  соляной кислоты при концентрации от 0,1 до 10 N. Аналогич­
ные результаты получены на АН-2Ф при концентрации HCl от 0,1 до 
6 N. Однако при применении более концентрированных растворов HCl 
поведение хлоридноіго комплекса титана по отношению к АН-(2Ф резко 
меняется. Из кривой сорбции (рис. 1) видно, что в растворах 7 N соля-
Рис. 1. Кривая сорбции хло- N HCl
ридного комплекса титана.
ной кислоты наблюдается частичная сорбция, а в 8—40 N концентра­
ции анионит прочно удерживает комплекс,, который не удаляется при 
пропускании еще 100 мл  соляной кислоты той же концентрации.
Кривая на рис. 2 характеризует динамику элюирования сорбиро-
Рис. 2. Кривая элюирования хлоридного 
комплекса титана.
0,1 H HCl
ванного хлорндного комплекса титана из анионитовой колонки с АН-2Ф. 
Д ля полного вымывания титана достаточно 15—20 мл  0,1 N соляной 
кислоты.
Нами также определены обменные емкости анионитов по титану в 
статических условиях по описанной ранее методике [4] и вычислены 
коэффициенты распределения (ср). Полученные данные приведены в 
таблице.
T а б л и ц а
Результаты изучения обменной емкости анионитов 
по титану в статических условиях 
(Объем раствора 50 мл. Количество анионита 0,25 мг.
Добавлено титана 4,658 мг)
Нормаль­
ность
HCl
После установления равновесия, титан, м г
Марка
анионита
найдено в растворе сорбировано анионитом
Коэффициент
распределения
4 цералит FF 2,4715 2,183 176
5 » 2,500 2ДІ58 1172
6 » 2,|Э75 2,283 184
7 » 2,350 2,308 1196
(8 » 2,350 2,308 (106
9 » 2,350 2,308 (196
10 » 2,27(5 2,383 296
IT » 2,325 2,333 201
4 АН-2Ф 2,375 2,283 184
Ö » 2,450 2,208 180
6 » 2,375 2,,283 184
7 » 2,338 2,320 194
& » 2,325 2,333 201
9 » 1,800 2,858 318
10 » 1,375 3,283 478
ill » 1,300
Выводы
3,3-58 516
Изучены процессы сорбции и десорбции титана на анионитах цера- 
лит FF и АН-І2Ф. Установлено, что в динамических условиях титан не 
сорбируется цералитом FF из растворов HCl ОД— 10 N, но о;н количест­
венно сорбируется анионитом АН-2Ф при концентрации HCl 8— 10 N. 
Дли элюирования сорбированного титана достаточно 15—20 мл  ОД N 
HCl.
(Полученные данные использованы для разработки сорбционно-фо­
тометрического метода определения следов титана в некоторых мате­
риалах.
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